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Helligdagsfredningen bl.a. under loddefisket. ---------------------------------------------
Da det -blarit_ fiskere som driver loddefiske gjØr seg 
gjeldende en viss tvil om bestemmelsene om helligdagsfredningen 
bl.a. under loddefisket, skal en gi fØlgende opplysninger: 
Bestemmelsene om helligdagsfredningen, som er gitt i 
§ 6 i lov av 17.junl 1955 9m saltvannsfiskeriene, setter forbud 
mot trekking og setting av redskaper fra midnatt til midnatt på 
sØn- og helligdager. Videre er det forbudt å ta opp fisk av not. 
Fiske og opptak av lodde til agn kan imidlertid finne sted fra 
kl. 1400 på sØn- og helligdager. 
Helligdagsfredningsbestemmelsene i loven om saltvanns-
fiskeriene er gjort gjeldende innenfor den norske fiskerigrense 
og under fiske ved Vest-GrØnland. Ved utvidelsen av fiskeri-
grensen til 12 nautiske mil av grunnlinjen ble bestemmelsene ved 
kgl; resolusjon av 24.mars 1961 gjort begrenset til å gjelde 
innenfor 4-milsgrensen. 
